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Аннотация: Мақолада жаҳон миқёсида психология тарихида хотира 
муаммоси бўйича кенг назарий, амалий, таҳлилий тадқиқотлар амалга 
оширилганлиги тўғрисида фикр билдирилган. Жумладан, Г.Эббингауз, П. 
Вильямсон, В.Штерн, Л.С.Выготский, Л.Н.Леонтьев,С.Л. Рубинштейн, 
Л.В.Занков, А.А.Смирнов, П.И.Зинченко, Е.Н.Бойко, Е.Н.Соколов, Р.Аткинсон 
ва бошқалар хотира муаммосининг турли жиҳатларини тадқиқ этиб, катта 
ҳажмдаги илмий ишлар ва ўқув қўлланмалар яратишга муваффақ бўлганлар. 
Хотира психологияда энг кенг тадқиқ этилган категориялардан ҳисобланади. 
Хотира назарияларидан Ассоциатив назария, бихевиористик, гештальт назария, 
мазмуний назариялар вакилларининг фиакрларига эътибор қаратилган. 
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бихевиористик, гештальт назария, мазмуний назариялар. 
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Abstract: The article comments on the extensive theoretical, practical, analytical 
research on the problem of memory in the history of psychology worldwide. Including 
G. Ebbingauz, P. Williamson, V.Shtern, L.S.Vygotskiy, L.N.Leontev, S.L. Rubinstein, 
L.V.Zankov, A.A.Smirnov, P.I.Zinchenko, E.N.Boyko, E.N.Sokolov, R.Atkinson and 
others studied various aspects of the problem of memory and carried out a large amount 
of scientific work and training. those who managed to create manuals. Memory is one 
of the most widely studied categories in psychology. Among the theories of memory, 
attention is paid to the ideas of the representatives of the associative theory, behaviorist, 
gestalt theory, semantic theories. 
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Психиканинг энг муҳим хусусияти шундан иборатки, инсон ташқи 
таъсиротларнинг акс эттирилишидан ўзининг кейинги фаолиятида, хатти-
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ҳаракатларида доимо фойдаланади ва ижодий ёндашуви натижасида баъзи бир 
ўзгаришлар киритади. Инсонда шахсий тажриба, кўникма, малака ва билим 
кўлами орта бориши ҳисобига фаолият ҳамда хулқ-атвор тобора мураккаблашиб, 
янги мазмун, янги сифат касб эта бошлайди. Агар ташқи оламнинг бош мия катта 
ярим шарлари қобиғида хосил бўладиган образлари, тимсоллари ва уларнинг 
излари йўқолиб кетаверса, тажрибанинг сақланиши, билимларнинг бойиши, 
мураккаблашиши, муайян тартибга келиши, қайтатдан жонланиши мутлоқо 
мумкин бўлмас эди. 
Жаҳон миқёсида психология тарихида хотира муаммоси бўйича кенг 
назарий, амалий, таҳлилий тадқиқотлар амалга оширилган. Жумладан, 
Г.Эббингауз, Д.Лайон, П.Вильямсон, А.Дитце, Г.Джонс, В.Штерн, И.П.Павлов, 
Л.С.Виготский, Л.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, П.А.Рибников, Л.В.Занков, 
А.А.Смирнов, П.И.Зинченко, М.Н.Шавдаков, А.И.Липкина, Е.Н.Бойко, 
Е.Н.Соколов, Р.Аткинсон, В.Я.Ляудис, Ф.Д.Горбов, А.Р.Лурия ва бошқалар 
хотира муаммосининг турли жиҳатларини тадқиқ этиб, катта ҳажмдаги илмий 
ишлар ва ўқув қўлланмалар яратишга муваффақ бўлганлар. Хотира 
психологияда энг кенг тадқиқ этилган категориялардан ҳисобланади, шунга 
қарамасдан ҳалигача хотирани тўлиқ ифодаловчи ягона ва мукаммал назарияси 
фанимизда қабул қилинмаган.  
Хотира назарияларининг қуйидаги турлари мавжуд:  
1. Психологик: а) Ассоциатив назария, б) бихевиористик, в) гештальт 
назария, г) мазмуний назариялар. 
2. Физиологик назария. 
3. Физик назария. 
4. Биохимик назария. 
Илмий психологияда хотира тадқиқоти илк бора Герман Эббингауз 
томонидан ўрганила бошланди. Олим ассоциатив психология мактаби вакили 
бўлиб, у мазмунсиз сўзларни (бўғинларни) эсда олиб қолишда материалнинг 
барқарорлиги, мустаҳкамлиги ва ассоциациялар кучини тадқиқ этган. Эббингауз 
ва унинг шогирдларининг психология фанига қўшган асосий ҳиссаси бу хотира 
жараёнини миқдорий тадқиқот методларини яратганлигидир.  
Бихевиористлар (Э.Торндайк, Э.Толмен) ихтиёрий хотира тадқиқотида 
марказий муаммо сифатида ёд олиш, унинг самарадорлигига такрорлаш, 
установка ва мотивларнинг таъсирини ўрганганлар.  
Гештальт-психология вакиллари эсда олиб қолишга таъсир этувчи асосий 
шароит сифатида бутун тимсол – гештальт, материал структураси деб 
тушунганлар. Шунинг учун мазмунсиз материални эслаб қолиш учун қўшимча 
шароит – мақсад (интенция) бўлиши шарт. Бироқ улар муҳим инсон фаолияти 
тимсолни яратиш жараёнини диққатдан четда қолдирадилар.  
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ХХ асрнинг бошида А.Бине ва К.Бюллерлар материални эсда олиб қолиш ва 
эсга туширишда мазмуний таркибнинг аҳамияти концепциясини илгари 
сурдилар. Мазкур назария хотиранинг мазмуний назарияси номини олди.  
Хотиранинг физиологик асосларини биринчи бор Д.Хебб назарияларида 
ифодалана бошланган. ХХ асрнинг 40-йилларида олим қисқа муддатли ва узоқ 
муддатли хотира тушунчаларини киритади ва уларнинг нейрофизиологик 
табиатини тушунтириб беришга ҳаракат қилган. Хеббнинг фикрича, қисқа 
муддатли хотира – бу такроран қўзғалишнинг натижасида нейрон ёпиқ тизимида 
(занжирида) вужудга келувчи, морфологик ўзгаришларни назарда тутмайдиган 
импульс фаоллигидир. Узоқ муддатли хотира эса ҳужайралараро алоқанинг 
структуравий ўзгариши, модификацияси ҳисобланмиш синапслар туфайли ҳосил 
бўлади. Хеббнинг тахминларига мувофиқ, структуравий ўзгаришлар 
нейронларнинг ёпиқ занжирида такроран фаоллашуви (унингча “қўзғалишнинг 
такроран ревербацияси”) билан боғлиқ. Масалан, мия пўстлоғидан таламус ёки 
гиппокампгача ва қайтадан пўстлоққача бўлган йўл.  
 Эсда олиб қолиш жараёнида ўзлаштирилаётган материалнинг маънога эга 
бўлишлиги ёки бўлмаслиги муҳимдир. Ассоциатив психология мактабининг 
вакили, таниқли руҳшунос Г. Эббингауз жаҳон психологиясида биринчи бўлиб, 
1885 йилда олий руҳий жараён бўлган хотирани (1888 йилда интеллектни) илмий 
тажриба методи негизида текширди ва кенг кўламда турмушга татбиқ этди. У 
хотира жараёнини тажрибада текширишнинг асосий йўналишини ишлаб чиқди. 
Хотирани "соф" кўринишда ўрганишга ҳаракат қилиб, маъно касб этмайдиган 
бўғинлардан фойдаланади. Унинг бу тадқиқоти кишининг мантиқий хотирасини 
эмас, балки механикхотирасига нисбатан қўлланишга хос тўғри йўналишдир.  
Г.Эббингаузнинг бу тадқиқоти психологияда интроспектив (ўз-ўзини 
кузатиш ёки ички кузатиш) методга қарама-қарши қўйилган илмий тажрибавий 
метод ютуғи сифатида илмий-амалий ақамиятгаэгадир. У хотира жараёнини 
текширишда ўз олдига 38 та маъно англатмайдиган бўғинлардан тузилган 
материални эсда олиб қолишни мақсад қилиб қўйган. Бу материални 
ўзлаштириш ўртача 55 марта такрорлашни талаб қилади. Эсда олиб қолиш учун 
38-40 сўздан, 11 та боғлиқ бўлмаган сўзлардан фойдаланган. Бу материални 
ўзлаштириш 6-7 маротаба такрорлашни талаб этган, умумий ҳисоб эса 9:1 
нисбатга тўғри келган.  
Г.Эббингауз унутишнинг вақтга боғлиқлигини тажриба орқали аниқлаган. 
Тўпланган натижаларнинг кўрсатишича, материалёд олингандан сўнг унутиш 
суръати тез, кейинчалик у бирмунча секинлашади. Бу қонуният маъносиз айрим 
бўғинларни унутиш устида олиб борган ишларида тасдиқланган. 
Тажрибаларнинг кўрсатишича, ўрганилган нарсалар бир соатдан кейин 
унутилади. Материални ўзлаштириш жараёни мобайнида, хотирлаш натижасида 
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унутиш секинлашиб боради. Муваққат асаб боғланишлари сусайиши 
натижасида қачонлардир содир бўлган нарсса ва ҳодисаларнинг ўзаро алоқалари 
хотирада аста-секин йўқолиб боради. Вақтнинг ўтиши билан бирмунча унутилиб 
борилаётган ёки унутилиб кетилаётган вақти боғланишларни, яъни 
ассоциацияларни қайтатдан тиклаш жараёни куч-қувват, ҳатти-ҳаракатларни 
талаб қилади.  
Г.Эббингауз издошлари ва шогирдлари томонидан ўтказилган жуда кўп 
тадқиқотларнинг кўрсатишича, унутиш суръати материалнинг маъноли ёки 
маъносизлигига, унинг қанчалик англашилганлигига боғлиқдир. Материал 
қанчалик мазмундор, англашилган, тушуниб олинган бўлса, у ҳолода унутиш 
ҳам шунчалик секин кечади. Лекин маъноли материалга нисбатан ҳам унутиш 
аввал тез суръатда, кейинчалик эса бу секинлашади. Бирон бир материални 
ўзлаштириш ёки эсда олиб қолиш – инсоннинг эҳтиёжлари, қизиқиши, 
фаолиятнинг мақсади билан боғлиқ бўлса, бу материал секин унутилади.  
Унутишнинг тезлиги эсда олиб қолинган материалнинг мустаҳкамлигига 
тескари пропорционал хусусият касб этади. Демак, эсда олиб қолишнинг 
мустаҳкамлиги ўзлаштирилаётган материалнинг маънога эга ёки эга эмаслигига 
боғлиқликдан ташқари, яна бир нечта омиллар ўз таъсирини кўрсатади 
(қизиқиш, ҳохиш, шахсий аҳамиятга эга эканлиги) ва унинг фаолият мазмунига 
айланишига ҳам боғлиқ. Шунингдек, улар кишининг шахсий, яккаҳол 
хусусиятларига ҳам бевосита алоқадор.  
Демак, хулосага келишимиз мумкинки, одам учун катта ҳаётий аҳамиятга 
эга бўлган нарсаларнинг кўпчилик қисми мутлоқо эсдан чиқиб кетмайди.  
1926 йили П.Вильямсон бир бўғинли сўзлар асосида тузилган материалдан 
фойдаланиб, А.Дитце ва Г.Джонс (1931 йили) каср усулидаги матндан олинган 
материални бир марта ўқиб чиқилгандан сўнг, олинган материалларга кўра, 
унитиш жараёни Эббингаузнинг маъносиз бўғинлар ёрдамида тузилган 
материаллар асосида ўтказилган тажрибасидан фарқли равишда, қуйидагича 
натижа берган: Эббингауз тажрибаларида бир соат ичида 35 фоизга 
кескинпасайган бўлса, Датце Джонсларнинг тажрибаларида унитиш 72 фоизга, 
П.Вильямсонникида эса унитиш 75 фоизга пастлашган ҳолда эгри чизиқ ҳосил 
қилади.  
Собиқ шўро руҳшунослари тадқиқотларининг натижалари маънога эга 
бўлган материалларни ўзлаштиришда эсда олиб қолиш учун турли хил йўналиш, 
кўрсатма бериш муҳим аҳамият касб этади, деган фикрни тасдиқлайди. 
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, П.А.Рибников ва бошқалар болаларнинг хотира 
фаолиятини ўрганганлар, шунингдек, улар ўқиш фаолиятига асосланган шолда 
мактаб ўқувчиларида текшириш ишларини олиб борганлар.  
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П.И.Зинченко, М.Н.Шавдаков, А.И.Липкиналарнинг тадқиқот ишларининг 
аксарияти шунга бағишланган бўлиб, турли материални эсда олиб қолишда 
тушунишнинг аҳамияти муҳимлигини тасдиқлашга интилган. Бу материални 
эсда олиб қолишга тўғри йўналиш берилишининг натижасида материал 
мазмунини тушуниб олган ҳамда эсда олиб қолиш тезилиги, аниқлдиг, 
мустаҳкамлиги ва тўлиқлиги таъминланади.  
А.А.Смирновнинг таъкидлашича, шу давргача ҳеч ким, ҳеч бир илмий 
адабиётларда болаларга ва қуйи синф ўқувчиларига аҳамиятли бўлган 
материални механик тарзда олиб қолишлари кўрсатилмаган 
Немис руҳшуноси Вильям Штерн(1871-1938) фикрича, болаларда ҳам, катта 
ёшдаги одамларда ҳам маъносига тушуниб ўзлаштиришга нисбатан механик 
эгаллашкам маҳсулотдир. Бу мулоҳаза ҳақиқатан ҳам тўғри бўлиб, у Меймон 
фикрига кўра, ёш улғайиши билан маъносиз материални эсда олиб қолиш 
камайиб боради ва кам самара беради, лекин маънога эга бўлган билимларни 
эсда олиб қолиш эса сезиларла даражада ривожланиб боради. Шунга ўхшаш 
омиллар бошқа руҳшунослар томонидан ҳам тўпланган бўлиб, бу ҳақда 
бойматериаллар умумий психология хрестоматияларига ўз ифодасини топган.  
А.А.Смирнов маъно англатмайдиган бўғинлардан ва маън окасб этувчи 
сўзлардан тузилган материал асосида текшириш ўтказган. Катта ва кичик 
ёшдагиларда ихтиёрий ва ихтиёрсиз эсда олибқолишни алоҳида текшириш, ҳар 
иккала ёш даврида мазмундор ва мазмунсиз материални эсда олиб қолишнинг 
муносабатини текширишмақсад қилиб қўйилган.  
Маъно касб этган материални эсда олиб қолиш ёш болага нисбатан 
катталарда устунлиги, лекин маъносиз материални эсда олиб қолиш кичик 
ёшдаги боларга қараганда кам самара бермаслиги аниқланган. Маъносиз 
бўғинлар нафақат кичик ёшдаги боларда, балки катта ёшдагиларда ҳам яшхи 
ўзлаштирилади.  
А.Н.Леонтьев тадқиқот ишларида катта ёшдагиларнинг маъносиз 
бўғинлардан тузилган материални яхши, пухта эсда сақлаб қолишлиги 
таъкидланган. Катта ёшдагилар маъносиз бўғинларни қандайдир мазмун билан 
тез ва осон боғлай оладилар. Шунинг учун уларда болаларга нисбатан хам 
кучлироқ маъно касб этади, шунингдек, маъно англатмайдиган материални 
ўзлаштириш жараёни тез кўчади маҳсулдорроқ бўлади. Маъносиз материаллар 
эгаллаш учун ирода кучи, иродавий сифатлар муҳим аҳамиятга эгадир.  
Эсда олиб қолишга ҳеч қандай йўналиш берилмай материални яхши олиб 
қолиниши кишининг жадал фаолияти билан боғлиқдир. Фаол фаолият 
одамларнинг хотира йўналиши ўрнини босиб, эсда олиб қолиш учун берилган 
йўналишлар ва уларнинг функцияларини бажараолади. Ихтиёрсиз эсда олиб 
қолиш фаол, иродавий куч сарфлаш ҳисобига амалга ошади. А.А.Смирнов 
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маъноли материални эсда олиб қолишнинг болалар учун енгил кўчиши-уларнинг 
ёш хусусиятларга боғлиқ нарса эмаслигини таъкидлаб ўтади. Чунки болалар 
ҳали тушуниб олмаган материални гўё маъноси яшириниб ётгандек қабул 
қиладилар. Матн маъносининг номаълумлиги унга нисбатан қизиқиш, билишга 
интилиш, мазмунини излашга талабчанлик уйғотади. Одатда, маъносиз сўзларни 
лабаоратория шароитига қараганда, кундалик турмушда пухтароқ эслаб 
қолинади.  
Қатор психолог олимларнинг мулоҳазаларига биноан: 1) материални эсда 
олиб қолиш даражаси шахснинг хусусиятига эга эмас, балки унинг яккаҳол 
хусусиятларига боғлиқдир; 2) механик эсда олиб қолишнинг одат тусига кириб 
қолиши ҳам ёш даврларнинг хусусияти эмасдир; 3) чет эл психологи Г.Уиппл 
(1919 йилда) ушбу масалани тадқиқ қилишга кўра, сўзма-сўз эсда олиб қолиш 
механик эсда олиб қолишнинг бирон-бир кўринишидир.  
Хулоса қилиб айтиш мумкинки, хотира муаммосининг психология фанида 
тадқиқ этилиши ва замонавий ёндашувлар таҳлилига кўра хотира психология 
фанида ҳар тарафлама мукаммал ўрганилган муаммо саналади. 
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